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Побудова ринкової моделі економіки об’єктивно зумовила появу 
підприємницьких структур різних форм власності і, відповідно, змінились форми і 
методи фінансового забезпечення їх діяльності. У зв’язку з цим, виникає необхідність 
розробки наукових засад щодо теоретичних основ фінансів cуб’єктів господарювання, 
особливостей їх організації та функціонування, визначення оптимальної вартісної 
структури капіталу, обґрунтування фінансової стратегії їх діяльності.  
Необхідність дослідження фінансів підприємств посилюється ще й тим, що на 
сучасному етапі їх переважна більшість має низьку ефективність господарської 
діяльності через високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних 
фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва. Тому 
особливе місце слід приділити питанням пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів 
у діяльність підприємств та визначення напрямів підвищення ефективності їх 
використання. 
Слід зазначити, що недосконалість підходів до організації фінансів суб’єктів 
господарювання та їх об’єднань у реальному секторі економіки не дає змоги суб’єктам 
підприємницької діяльності працювати так ефективно, щоб це відповідало реальним 
потребам економічного розвитку суспільства. Нині економічний порядок в Україні не 
сприяє сприйняттю основних засад ринкової економіки суб’єктами сфери виробництва 
суспільних благ. Усе це актуалізує проблему фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання як важливого чинника економічного розвитку. 
Ми вважаємо, що фінанси суб’єктів господарювання в реальному секторі 
економіки (фінанси підприємств) є системою економічних відносин, які 
опосередковують процес виробництва й розподілу створеної доданої вартості та її 
трансформування у фінансові ресурси з метою забезпечення розширеного відтворення. 
При цьому у визначенні вказано, що опосередкування фінансами розподілу доданої 
вартості і, відповідно, забезпечення відтворювальних процесів органічно пов’язані зі 
суб’єктами володіння й розпорядження об’єктом розподілу. Таке уточнення визначення 
фінансів підприємств доцільне, оскільки в ринкових умовах на їх організацію значною 
мірою впливає вибір організаційно-правової форми, котра відображає структурування 
власності в економіці. 
Визнання доктрини самофінансування, що гарантує для суб’єкта 
підприємницької діяльності стабільність в умовах мінливої кон’юнктури, потребує 
переосмислення підходів до природи фінансових ресурсів, насамперед – власних. Тому, 
вважаємо, що фінансові ресурси підприємства необхідно сприймати не як грошовий 
потік, котрим можна скористатися впродовж певного періоду, а як частину грошових 
коштів від його звичайної діяльності, що призначені для фінансування розширеного 
відтворення, тобто фінансовими ресурсами слід визнавати ті ресурси, які підприємство 
визначає для капіталізації.  
